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Seed coat is the outside layer of a seed. It protects the life inside the seed.
 The embryo is the “baby” plant inside the seed. It includes the root of the new plant and the leaves. 
The cotyledon gives food to the embryo part of the seed.
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Seeds different colors different shapes.
Seed coat is the outside layer of a seed.
The embryo is the ‘baby’ plant inside the seed.
The cotyledon gives food to the embryo part of the seed.
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